










































　第 2 回：2018 年 2 月 3 日（土）13：30 ～ 15：30
　　『子どもの言語・コミュニケーションの発達（2）』
　　学童期の発達までを講義した。
　第 3 回：2018 年 2 月 17 日（土）13：30 ～ 15：30
　　『言語発達障害の種類や様相』
　　子どもの典型発達を踏まえた上で、言語発達障害について講義した。 
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